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學習之旅 Study Tour to Overseas Libraries
30 國立清華大學圖書館館訊65 期
五、圖書館與館內外資源合作模式
此次參訪的各大學圖書館均採取各種方式結
合校園內的資源來推展圖書館的服務。以上海交
大為例，新館的內部裝修設計是與校內的設計學
院合作，散落各樓層的「學習角」則是與校內各
所系合作，小至新館的垃圾桶也是和校內學生社
團合辦之甄選活動中選出的。
上海交大圖書館與學生社團合辦垃圾桶設計比賽成果
同濟大學圖書館則是與校內建築系合作，分
三次擴建卻很有一致性；其「立體閱讀活動」在
設計時也常與校史及同濟大學相關的人、事、物
結合，古籍研究室中的許多文物也多來自於立體
閱讀活動之合作者的捐贈。
同濟大學圖書館古籍研究室
上海圖書館與浦東圖書館則是採取與企業合
作的模式來擴展其服務，如上海圖書館與企業合
作「白領閱讀服務」；浦東圖書館則在暑期提供
圖資背景學生實習機會來分擔尖峰時期所需的臨
時人力。
至於各館的讀者推廣活動，除由讀者服務單
位主導與設計外，在細部規劃或運作過程多由各
組館員通力合作而成，也有將推廣活動委託外部
媒體公司負責，如浦東圖書館的推廣活動與新聞
發布多採此模式進行。
結 語
上海地區圖書館的參訪，不僅開闊了我們的
視野，更讓我們對新館的空間規劃、硬體設施及
新型的服務有了更深層的思考。新館提供舒適的
夜讀區、討論室、研究小間、團體室、發表練習
室、學習共享區……，不僅硬體設備煥然一新，
服務也跟著多元化，但在提升我們軟硬體設備的
同時，更應思考讀者真正的需求。在人力緊縮的
狀況下，或許也可考慮編目或門禁等業務外包；
在行銷自我的時代，結合各界資源以提供服務達
到雙贏的合作機制將是未來的趨勢。期望這次的
參訪不僅只是見習到各圖書館的不同特色，更是
開啟雙方交流的第一步。
